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Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Kontrol 
med Korn og Foderstoffer i Kjøbenhavns Frihavn 
i Aaret 1905.
A f Inspektør Jam es Høyer.
Kontro llens Virksomhed i 1905 har, som det vil 
fremgaa af nedenstaaende Beretning, været ganske om­
fattende. Mængden af de forskellige Varer, som dels ere 
kontrollerede, dels have været Genstand for Prøvetagning, 
overstiger 1904 med ca. 58 pCt.
Der er i alt kontrolleret og udtaget Prøver af
128,435,925 Pund Majs.




19,816,351 — Hvedeklid, fremmede.
80,594 — Havreklid, —
9.375,644 — Solsikkekager, —
3,848,865 — Rapskager, —
678,213 — Hampefrøkager, —
179,097 — Palmekager, —
921,516 — Jordnødkager, —
555,673 — Sesamkager, —
570,571 — Valmucfrokager,—





458,459 — Havre, fremmed.
660,000 — Hvedemel, amerikansk.
Tilsammen: 303,891,064 Pund.
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Denne Mængde fordeler sig paa Aarets forskellige 
Maaneder, saaledes som T a b e l  I udviser.
Der er udstedt 9916 C e r t i f i k a t e r  imod 7579 forrige 
Aar, eller ca. 33 om Dagen. De enke l te  F o r r e t n in g e r s  
A n ta l  udgø r  11716 imod 9090 sidste Aar, eller 39 om 
Dagen. Som sædvanlig har der været enkelte Firmaer, 
som ikke have ønsket Certifikat udfærdiget; derfra hid­
rører Forskellen imellem Certifikaternes og de enkelte 
Forretningers Antal.
Med Hensyn til Aaret i det store og hele kan ud­
tales saa omtrent det samme som forrige Aar. Saa vel 
Majs  som B o m u ld s f r ø k a g e r  frembød en Del Vanske­
ligheder, Majsen som Følge af den mindre gode Tilstand, 
den fremkom i, og Bomuldsfrøkagerne fordi disse mere 
eller mindre vare befængte med Skaller og temmelig haarde 
og mørke. B o m u 1 d s f r ø m e 1 e t var gennemgaaende godt; 
et enkelt Parti faldt meget mørkt og stærkt skallioldigt.
Paa Grund af de russiske Forhold har Importen 
fra Sortehavet været forholdsvis ringe; hvad der er frem­
kommet af S o l s i k k e  kager, Rapskage r ,  Hvede  k l id ,  
Rug og Byg har været ganske som disse Varer pleje at 
fremkomme, og det samme kan siges om H am pe f rø -  
kager  fra Nordrusland samt om de øvrige Varer fra de 
forskellige Lande.
Der fremkommer af og til Klager til Kontrollen an- 
gaaende Urenhed i Majs og Sortehavsbyg. Kontrollen 
skal hertil bemærke, at naar der ikke udtrykkelig ved 
Købet betinges, at Majs eller fremmed Korn skal være 
ve Iren se de Varer, kan Kontrollen ikke vægre sig ved 
at modtage en Vare, der indenfor rimelige Grænser inde­
holder f. Eks. Avner, Sløv, Kolber og lignende. Det kan 
hænde, at en enkelt Sæk indeholder mere Urenhed, end 
de øvrige Sække i et Parti Majs eller Korn, hvilket kan 
ske —  og saa godt som ikke forhindres — ved Udlevering 
fra Skib eller Pakhus til Banevogne, Vogne eller Skib. 
Kontrollen har selvfølgelig sin Opmærksomhed henvendt 
paa dette Forhold for, saa vidt mulig, at forhindre sligt, 
men det bemærkes, at Modtagerne følgelig ikke kunne
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Januar ..................... 0149 » 20 1008 14340 2121 20 240
Februar ..................... 12589 217 » 408 7894 709 » 685
M a r t s ......................... 20873 y> » 192 14193 1986 ■» 1661
A p r i l .......................... 21174 20 30 2970 13084 1094 » 438
M a j ............................ 18089 T> 880 1552 11015 939 » 1115
J u n i............................ 8870 » 1588 3051 044 526 519
J u l i ............................ 11252 100 2050 2324 3054 732 » 127
A u g u s t ....................... 7005 20 12 232 1574 1315 » 37
Septem ber.................. 4780 » 180 2800 9041 1707 40 462
O k to b e r..................... 3842 » 2110 9030 0081 3580 > 1564
N ovem ber.................. 4209 » 40 1130 3344 2213 1 2136
December................... 3558 » 500 3088 11090 2294 19 391
I a lt . . . 128450 357 8010 29117 95960 19816 80 9375
Ialt 303,891,664 Pu
























































































1896.......... 2982 )} » y> 230 » 5)
1897.......... 76410 T> » 4 2> » 495 » »
1898.......... 37060 138 210 1368 » » 6692 » ■» »
1899.......... 91302 » 24 510 140 13783 275 » »
1900.......... 74628 35 1611 99 » 100 5419 1048 »
1901.......... 50323 3225 2594 5586 » 11 46228 653 23 »
1902.......... 201308 5230 15283 7095 » 56703 3916 5 240
1903.......... 101622 2085 13279 18822 1210 » 54061 4203 » 546
1904.......... 03348 2500 5671 37984 663 37 39498 3262 68 385
1905.......... 128456 357 8010 29117 660 458 95960 3038 1144 93
I a lt . . . 827439 135761 46088 101191 2673 606 319069 16995 1240 1204
Ialt 1535,753,444 Pu
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1358 » 8 16 1 77 6 17
159 y> 25 » » » 14 18 » » » »
256 » » » » » » 795 » » » » 90
28 30 » > » » » 63 5 » » » »
263 » » » » » 2 465 2 » » » 350
T> 47 12 » » » 8 28 » » » » »
» » 4 » » » 6 31 » » 20 69 »
» » 78 » 251 » 3 175 » 10 » 294 »
41 340 16 718 36 225 2 1118 12 10 » » »
583 2 54 2 242 114 » 297 » 17 » » 120
69 259 6 » 27 » » 465 1012 10 19 101)
1092 » » 161 » 231 4 110 9 29 5 76 »
3849 678 178 922 556 570 26 3638 1064 93 20 458 660
3,038,916 64/100 Centner.
)6 — 1905, begge Aar inclusive (anført i Tusinde Pund).
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90 » » » » »
» 62 67 12 » > » » » » » »
1257 269 213 61 » » » » » s >» »
» 2784 649 1354 105 » » » » » » » »
» 3498 4672 1428 112 » » » > » 10 »
» 3426 11939 1427 185 692 » » » » » » »
80 36463 14943 2349 247 971 5491 91 11 35 » 396 2117
20 14658 16049 1677 171 96 584 115 10 8 » » 100
» 16532 14547 4205 127 640 1780 142 » 43 » » 11
19816 9375 3849 178 678 922 1146 » 26 » » »
100 98496 72600 16514 1186 3077 8777 1494 21 112 10 396 2228
15,357,534 44/100 Centner.
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begrunde en Klage alene paa en enkelt Sæk, men i hvert 
Fald maa dømme efter en Gennemsnitsprøve af hele 
det paagældende Parti.
Som anført i tidligere Beretninger udfører Kontrollen 
Arbejdet paa den mest omhyggelige og samvittigheds­
fulde Maade, men den bemærker udtrykkelig, at noget 
materielt Ansvar for Uheld, som mulig maatte indsnige 
sig under Kontrollens ret vanskelige Arbejde, kan ikke 
paalægges den.
Siden Kontrollens Virksomhed begyndte og til Ud­
gangen af 1905 ere 1535,7 53,444 P u n d  eller 767,87 7 
T o n s  passeret Kontrollen, hvorom iøvrigt henvises til 
T a b e l  II.
